Propostas de actividades by PROJECTO, "Criança, sujeito de direitos: a infância que se ergue"
Propostas de Actividades
O conjunto de actividades que apresentamos tem a sua origem no trabalho desenvolvido pelos diversos 
professores/as juntamente com as crianças com as quais partilharam o projecto “Criança, sujeito de direitos: a 
infância que se ergue”. Sendo assim, são propostas já desenvolvidas e experimentadas com sucesso. Enfatizamos 
que qualquer actividade pedagógica deve ser cautelosamente analisada para poder servir como ponto de partida, 
sendo redimensionada de acordo com cada grupo de crianças, contextualizada para atender aos níveis e padrões 
de interesse e objectivos que se pretendam atingir.
Evidentemente que devem ser adaptadas criteriosamente e sempre no sentido de melhor desenvolver o trabalho, 
enriquecendo-o, acrescentando, inovando, mas sobretudo sem perder de vista o caminho da reflexão e avaliação 
acerca do que têm sido os resultados.
Esperamos que as ideias que aqui se projectam façam surgir outras ideias, práticas e propostas que possam 
garantir a discussão permanente e consciente acerca dos direitos da criança.
A seguir, informamos os nomes, por ordem alfabética, das instituições e professores/as que gentilmente 
autorizaram e partilharam as actividades connosco:
• Centro de Bem-Estar Infantil e Juvenil do Coração de Jesus representado pelas professoras Ana Lia
Figueira, Maria João Shumacher, Ana Isabel Moreira dos Santos, Paula Arcanjo, Ana Cristina Pinto,
Sandra Santos, Anabela Mendes e Diana Silva;
• EB1 – Fontinha através da professora Sandra Gaspar;
• Externato Santa Margarida/Gondomar através da professora Patrícia Sousa Fernandes;
• EB1/JI do Bairro da Alegria, EB1 de Gualtar e + EB1 de São Victor, concelho de Braga representadas pelas
professoras Maria Fernanda Sá Mendes, Marília Pinto Fernandes e Maria Arminda da Costa Pereira;
• Colégio Luso- Francês representado pelas professoras Alice Gomes, Fátima Ferraz, Sara Souto e Sandra
Couto;
• Colégio Novo da Maia através das professoras Bianca Almeida, Isabel Pereira e do professor Paulo Silva.
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti 
Caderno Crianças: Sujeito de Direitos
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-
 
c
o
m
p
u
t
a
d
o
r
;
-
 
p
a
p
e
l
;
-
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
d
e
 
d
e
s
e
n
h
o
 
e
 
p
i
n
t
u
r
a
;
-
 
c
a
r
t
o
l
i
n
a
s
;
-
 
t
-
s
h
i
r
t
s
;
-
 
f
i
l
m
e
 
(
a
d
a
p
t
a
d
o
 
d
a
 
U
N
I
C
E
F
)
;
-
 
c
o
m
i
d
a
/
 
b
e
b
i
d
a
;
-
 
a
d
e
r
e
ç
o
s
 
p
a
r
a
 
a
 
d
r
a
m
a
t
i
z
a
ç
ã
o
.
E
s
p
a
ç
o
s
 
f
í
s
i
c
o
s
:
-
 
s
a
l
a
s
 
d
e
 
a
u
l
a
;
-
 
b
i
b
l
i
o
t
e
c
a
;
-
 
g
i
n
á
s
i
o
;
 
c
o
b
e
r
t
o
.
R
e
c
u
r
s
o
s
 
H
u
m
a
n
o
s
:
-
 
p
r
o
f
e
s
s
o
r
a
s
;
-
 
e
s
t
a
g
i
á
r
i
a
s
 
d
a
 
E
S
E
P
F
;
-
 
a
l
u
n
o
s
;
-
 
p
a
i
s
.
D
e
 
S
e
t
e
m
b
r
o
 
a
 
J
u
n
h
o
,
 
s
e
m
a
n
a
l
m
e
n
t
e
.C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
C
e
n
t
r
o
 
d
e
 
B
e
m
-
E
s
t
a
r
 
I
n
f
a
n
t
i
l
 
e
 
J
u
v
e
n
i
l
 
d
o
 
C
o
r
a
ç
ã
o
 
d
e
 
J
e
s
u
s
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
A
n
a
 
C
r
i
s
t
i
n
a
 
P
i
n
t
o
 
e
 
S
a
n
d
r
a
 
S
a
n
t
o
s
G
R
U
P
O
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
a
l
u
n
o
s
 
d
o
 
3
º
a
n
o
 
A
 
e
 
B
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
4
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
-
 
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
c
o
m
p
e
t
ê
n
c
i
a
s
 
n
a
s
 
á
r
e
a
s
 
d
a
s
 
e
x
p
r
e
s
s
õ
e
s
 
a
r
t
í
s
t
i
c
a
s
;
-
 
E
s
t
i
m
u
l
a
r
 
a
 
c
u
r
i
o
s
i
d
a
d
e
 
i
n
t
e
l
e
c
t
u
a
l
;
-
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
o
 
g
o
s
t
o
 
p
e
l
a
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
ç
ã
o
,
 
t
r
a
b
a
l
h
o
,
 
e
 
e
s
t
u
d
o
;
-
 
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
a
s
 
C
o
m
p
e
t
ê
n
c
i
a
s
 
s
o
c
i
a
i
s
:
 
c
o
m
u
n
i
c
a
ç
ã
o
,
 
r
e
s
p
e
i
t
o
 
p
e
l
o
 
o
u
t
r
o
,
…
.
 
A
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
q
u
e
 
i
n
t
e
g
r
a
m
 
o
s
 
n
o
s
s
o
s
 
g
r
u
p
o
s
 
v
ê
e
m
,
 
n
a
 
s
u
a
 
m
a
i
o
r
i
a
,
 
o
s
 
d
e
z
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
r
e
s
p
e
i
t
a
d
o
s
,
 
m
e
n
o
s
p
r
e
z
a
n
d
o
-
o
s
.
.
 
S
e
n
s
i
b
i
l
i
z
a
r
,
 
d
e
 
u
m
a
 
f
o
r
m
a
 
a
b
r
a
n
g
e
n
t
e
 
e
 
e
n
r
i
q
u
e
c
e
d
o
r
a
,
 
p
a
r
a
 
a
 
i
m
p
o
r
t
â
n
c
i
a
 
q
u
e
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
t
ê
m
.
 
.
 
P
a
r
t
i
r
 
d
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
1
2
.
º
 
e
 
1
3
.
º
 
d
a
 
C
o
n
v
e
n
ç
ã
o
 
d
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
,
 
r
e
f
e
r
e
n
t
e
s
 
à
 
l
i
b
e
r
d
a
d
e
 
d
e
 
e
x
p
r
e
s
s
ã
o
 
e
 
d
e
 
o
p
i
n
i
ã
o
,
 
p
a
r
a
 
t
r
a
b
a
l
h
a
r
 
o
s
 
r
e
s
t
a
n
t
e
s
 
a
r
t
i
g
o
s
.
 
.
 
O
 
t
e
r
c
e
i
r
o
 
a
n
o
 
o
p
t
o
u
 
p
o
r
 
u
m
a
 
a
b
o
r
d
a
g
e
m
 
a
l
a
r
g
a
d
a
 
d
e
 
t
o
d
o
s
 
o
s
 
p
r
i
n
c
í
p
i
o
s
 
v
e
i
c
u
l
a
d
o
s
 
p
e
l
a
 
C
o
n
v
e
n
ç
ã
o
 
d
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
s
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
,
 
d
e
 
m
a
n
e
i
r
a
 
a
 
l
e
v
a
r
 
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
a
 
c
o
n
h
e
c
e
r
,
 
r
e
f
l
e
c
t
i
r
 
e
 
e
x
p
r
i
m
i
r
 
o
p
i
n
i
õ
e
s
 
s
o
b
r
e
 
o
 
t
e
m
a
.
1
ª
 
f
a
s
e
:
 
S
e
n
s
i
b
i
l
i
z
a
ç
ã
o
 
p
a
r
a
 
o
 
t
e
m
a
.
 
A
p
r
e
s
e
n
t
a
ç
ã
o
 
e
 
d
i
s
c
u
s
s
ã
o
 
d
o
s
 
d
e
z
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
g
e
r
a
i
s
 
d
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
.
 
R
e
f
l
e
x
ã
o
 
e
 
i
l
u
s
t
r
a
ç
ã
o
 
d
e
 
i
m
a
g
e
n
s
 
a
l
u
s
i
v
a
s
;
.
 
R
e
f
l
e
x
ã
o
 
e
s
c
r
i
t
a
 
s
u
b
o
r
d
i
n
a
d
a
 
a
o
 
t
e
m
a
 
“
S
e
r
 
c
r
i
a
n
ç
a
 
é
…
”
.
 
C
o
n
s
t
r
u
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
m
o
b
i
l
e
 
e
 
d
e
c
o
r
a
ç
ã
o
 
d
a
 
á
r
v
o
r
e
 
d
e
 
N
a
t
a
l
 
c
o
m
 
i
m
a
g
e
n
s
 
a
l
u
s
i
v
a
s
 
a
o
s
 
p
r
i
n
c
í
p
i
o
s
 
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
i
s
.
2
ª
 
f
a
s
e
:
 
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 
d
e
 
d
e
s
e
n
v
o
l
v
i
m
e
n
t
o
.
 
T
o
r
n
a
r
 
a
 
C
o
n
v
e
n
ç
ã
o
 
d
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
 
u
m
 
l
i
v
r
o
 
d
a
 
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a
 
d
e
 
T
u
r
m
a
;
.
 
C
o
n
s
t
r
u
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
m
u
r
a
l
 
c
o
m
 
d
e
s
e
n
h
o
s
 
f
e
i
t
o
s
 
p
e
l
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
s
o
b
r
e
 
e
s
t
a
 
t
e
m
á
t
i
c
a
;
.
 
R
e
f
l
e
x
ã
o
 
e
s
c
r
i
t
a
 
s
o
b
r
e
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
q
u
e
 
e
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
m
 
m
a
i
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
;
.
 
C
o
n
s
t
r
u
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
p
a
i
n
e
l
 
s
o
b
r
e
 
a
 
C
o
n
v
e
n
ç
ã
o
 
d
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
,
 
f
a
z
e
n
d
o
 
r
e
f
e
r
ê
n
c
i
a
 
a
o
s
 
5
4
 
a
r
t
i
g
o
s
;
.
 
A
p
r
e
s
e
n
t
a
ç
ã
o
 
e
m
 
p
o
w
e
r
p
o
i
n
t
 
a
l
u
s
i
v
a
 
a
o
s
 
p
r
i
n
c
í
p
i
o
s
 
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
i
s
 
d
a
 
C
o
n
v
e
n
ç
ã
o
;
.
 
J
o
g
o
 
M
u
l
t
i
m
é
d
i
a
.
 
C
e
l
e
b
r
a
ç
ã
o
 
d
o
 
D
i
a
 
M
u
n
d
i
a
l
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
,
 
e
m
 
q
u
e
 
t
o
d
o
s
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
u
s
a
r
ã
o
 
T
-
s
h
i
r
t
s
,
 
p
i
n
t
a
d
a
s
 
p
e
l
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
(
a
l
u
s
i
v
a
s
 
a
o
 
t
e
m
a
)
;
.
 
C
e
l
e
b
r
a
ç
ã
o
 
d
o
 
D
i
a
 
I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
 
d
a
 
F
a
m
í
l
i
a
,
 
r
e
u
n
i
n
d
o
 
t
o
d
a
 
a
 
c
o
m
u
n
i
d
a
d
e
 
e
d
u
c
a
t
i
v
a
 
c
o
m
 
u
m
 
l
a
n
c
h
e
 
d
e
 
c
o
n
f
r
a
t
e
r
n
i
z
a
ç
ã
o
;
3
.
ª
 
f
a
s
e
:
 
C
o
n
c
l
u
s
ã
o
.
 
F
e
s
t
a
 
d
e
 
F
i
n
a
l
 
d
e
 
A
n
o
 
a
l
u
s
i
v
a
 
a
o
 
t
e
m
a
.
M
a
t
e
r
i
a
i
s
-
 
l
i
v
r
o
s
 
e
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
d
e
 
p
e
s
q
u
i
s
a
;
-
 
c
a
r
t
a
z
 
c
o
m
 
o
s
 
d
e
z
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
g
e
r
a
i
s
 
d
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
;
-
 
p
a
p
e
l
,
 
c
a
r
t
o
l
i
n
a
s
 
e
 
c
a
r
t
ã
o
;
-
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
d
e
 
d
e
s
e
n
h
o
 
e
 
p
i
n
t
u
r
a
;
-
 
f
i
c
h
a
s
 
p
r
é
-
e
l
a
b
o
r
a
d
a
s
;
-
 
c
o
m
p
u
t
a
d
o
r
e
s
;
-
 
t
-
s
h
i
r
t
s
;
-
 
T
i
n
t
a
s
 
e
 
c
a
n
e
t
a
s
 
d
e
 
t
e
c
i
d
o
.
E
s
p
a
ç
o
s
 
f
í
s
i
c
o
s
:
-
 
s
a
l
a
s
 
d
e
 
a
u
l
a
;
-
 
b
i
b
l
i
o
t
e
c
a
;
-
 
s
a
l
a
 
d
e
 
i
n
f
o
r
m
á
t
i
c
a
;
-
 
g
i
n
á
s
i
o
;
-
 
c
o
b
e
r
t
o
.
R
e
c
u
r
s
o
s
 
h
u
m
a
n
o
s
:
-
 
p
r
o
f
e
s
s
o
r
a
s
;
-
 
e
s
t
a
g
i
á
r
i
a
s
 
d
a
 
E
S
E
P
F
;
-
 
a
l
u
n
o
s
-
 
p
a
i
s
;
-
 
c
o
m
u
n
i
d
a
d
e
 
e
d
u
c
a
t
i
v
a
.
D
e
 
S
e
t
e
m
b
r
o
 
a
 
J
u
n
h
o
:
s
e
m
a
n
a
l
m
e
n
t
e
 C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
C
e
n
t
r
o
 
d
e
 
B
e
m
-
E
s
t
a
r
 
I
n
f
a
n
t
i
l
 
e
 
J
u
v
e
n
i
l
 
d
o
 
C
o
r
a
ç
ã
o
 
d
e
 
J
e
s
u
s
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
A
n
a
b
e
l
a
 
M
e
n
d
e
s
 
e
 
D
i
a
n
a
 
S
i
l
v
a
G
R
U
P
O
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
a
l
u
n
o
s
 
d
o
 
4
º
 
A
n
o
 
A
 
e
 
B
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
5
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
-
 
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
c
o
m
p
e
t
ê
n
c
i
a
s
 
n
a
s
 
á
r
e
a
s
 
d
a
s
 
e
x
p
r
e
s
s
õ
e
s
 
a
r
t
í
s
t
i
c
a
s
;
-
 
E
s
t
i
m
u
l
a
r
 
a
 
c
u
r
i
o
s
i
d
a
d
e
 
i
n
t
e
l
e
c
t
u
a
l
;
-
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
o
 
g
o
s
t
o
 
p
e
l
a
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
ç
ã
o
,
 
t
r
a
b
a
l
h
o
 
e
 
e
s
t
u
d
o
;
-
 
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
a
s
 
c
o
m
p
e
t
ê
n
c
i
a
s
 
s
o
c
i
a
i
s
:
 
c
o
m
u
n
i
c
a
ç
ã
o
,
 
r
e
s
p
e
i
t
o
 
p
e
l
o
 
o
u
t
r
o
,
…
.
 
A
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
q
u
e
 
i
n
t
e
g
r
a
m
 
o
s
 
n
o
s
s
o
s
 
g
r
u
p
o
s
 
v
ê
e
m
,
 
n
a
 
s
u
a
 
m
a
i
o
r
i
a
,
 
o
s
 
d
e
z
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
r
e
c
o
n
h
e
c
i
d
o
s
 
e
 
r
e
s
p
e
i
t
a
d
o
s
.
.
 
S
e
n
s
i
b
i
l
i
z
a
r
,
 
d
e
 
u
m
a
 
f
o
r
m
a
 
a
b
r
a
n
g
e
n
t
e
 
e
 
e
n
r
i
q
u
e
c
e
d
o
r
a
,
 
p
a
r
a
 
o
 
v
a
l
o
r
 
q
u
e
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
t
ê
m
 
e
 
i
m
p
o
r
t
â
n
c
i
a
 
e
m
 
s
e
r
e
m
 
r
e
s
p
e
i
t
a
d
o
s
.
.
 
O
s
 
p
r
i
n
c
í
p
i
o
s
 
m
a
i
s
 
t
r
a
b
a
l
h
a
d
o
s
 
n
a
 
t
u
r
m
a
 
f
o
r
a
m
 
o
s
:
 
p
r
i
m
e
i
r
o
,
 
s
é
t
i
m
o
 
e
 
d
é
c
i
m
o
 
q
u
e
 
s
e
 
e
n
c
o
n
t
r
a
m
 
n
a
 
D
e
c
l
a
r
a
ç
ã
o
 
U
n
i
v
e
r
s
a
l
 
d
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
.
1
ª
 
f
a
s
e
:
A
p
r
e
s
e
n
t
a
ç
ã
o
 
e
 
d
i
s
c
u
s
s
ã
o
 
d
o
s
 
d
e
z
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
g
e
r
a
i
s
 
d
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
.
 
R
e
f
l
e
x
ã
o
 
e
 
d
e
s
e
n
v
o
l
v
i
m
e
n
t
o
 
d
e
 
u
m
a
 
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
 
d
e
 
r
e
g
i
s
t
o
 
e
s
c
r
i
t
o
 
t
e
n
d
o
 
e
m
 
c
o
n
t
a
 
o
 
d
i
r
e
i
t
o
 
q
u
e
 
l
h
e
s
 
p
a
r
e
c
e
u
 
m
a
i
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
.
 
E
s
c
o
l
h
a
 
d
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
a
 
t
r
a
b
a
l
h
a
r
.
 
E
x
p
l
o
r
a
ç
ã
o
 
d
o
s
 
m
e
s
m
o
s
 
a
t
r
a
v
é
s
 
d
a
 
e
s
c
r
i
t
a
 
d
e
 
f
r
a
s
e
s
 
s
i
m
p
l
e
s
;
 
d
e
 
u
m
 
a
c
r
ó
s
t
i
c
o
 
e
 
d
a
 
e
l
a
b
o
r
a
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
c
a
r
t
a
z
,
 
n
o
 
D
i
a
 
M
u
n
d
i
a
l
 
d
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
H
u
m
a
n
o
s
 
b
a
s
e
a
d
o
 
n
a
 
o
b
r
a
 
d
e
 
M
a
n
u
e
l
 
A
l
e
g
r
e
 
“
O
 
c
a
n
t
o
 
e
 
a
s
 
a
r
m
a
s
”
.
2
ª
 
f
a
s
e
:
.
 
M
o
m
e
n
t
o
s
 
f
r
e
q
u
e
n
t
e
s
 
d
e
 
r
e
f
l
e
x
ã
o
 
“
R
a
z
õ
e
s
 
e
 
d
e
s
c
u
l
p
a
s
”
 
s
o
b
r
e
 
t
e
m
a
s
/
 
p
r
o
b
l
e
m
á
t
i
c
a
s
 
d
o
 
s
e
u
 
q
u
o
t
i
d
i
a
n
o
.
.
 
J
o
g
o
 
“
O
 
p
l
a
n
e
t
a
 
d
o
s
 
a
m
i
g
o
s
”
.
3
ª
 
f
a
s
e
:
.
 
L
a
n
c
h
e
 
d
e
 
c
o
n
f
r
a
t
e
r
n
i
z
a
ç
ã
o
 
n
o
 
D
i
a
 
I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
 
d
a
 
F
a
m
í
l
i
a
.
.
 
P
i
n
t
u
r
a
 
d
e
 
t
-
s
h
i
r
t
 
n
o
 
D
i
a
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
.
.
 
F
e
s
t
a
 
d
e
 
F
i
m
 
d
o
 
a
n
o
:
 
d
r
a
m
a
t
i
z
a
ç
ã
o
 
s
o
b
r
e
 
o
 
D
i
r
e
i
t
o
 
à
 
i
d
e
n
t
i
d
a
d
e
,
 
n
a
c
i
o
n
a
l
i
d
a
d
e
 
e
 
e
d
u
c
a
ç
ã
o
.
.
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s
-
 
l
i
v
r
o
;
-
 
c
a
r
t
a
z
/
l
i
v
r
o
s
 
c
o
m
 
o
s
 
d
e
z
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
g
e
r
a
i
s
 
d
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
;
-
 
p
a
p
e
l
;
-
 
m
a
t
e
r
i
a
l
 
d
e
 
d
e
s
e
n
h
o
 
e
 
p
i
n
t
u
r
a
;
-
 
c
a
r
t
o
l
i
n
a
s
;
-
 
f
i
c
h
a
s
 
p
r
é
-
e
l
a
b
o
r
a
d
a
s
;
-
 
t
-
s
h
i
r
t
s
;
-
 
O
s
 
L
u
s
í
a
d
a
s
;
-
 
p
a
p
e
l
 
c
e
n
á
r
i
o
;
-
 
c
o
m
p
u
t
a
d
o
r
;
-
 
m
a
n
u
a
i
s
 
e
s
c
o
l
a
r
e
s
;
-
 
b
o
l
a
s
;
-
 
f
l
a
u
t
a
s
;
-
 
c
r
a
v
o
s
;
-
 
B
a
n
d
e
i
r
a
 
n
a
c
i
o
n
a
l
 
e
 
s
í
m
b
o
l
o
 
d
o
 
c
o
l
é
g
i
o
.
E
s
p
a
ç
o
s
 
f
í
s
i
c
o
s
:
-
 
s
a
l
a
s
 
d
e
 
a
u
l
a
;
-
 
b
i
b
l
i
o
t
e
c
a
;
-
 
c
o
b
e
r
t
o
;
-
 
g
i
n
á
s
i
o
.
R
e
c
u
r
s
o
s
 
h
u
m
a
n
o
s
:
-
 
p
r
o
f
e
s
s
o
r
a
s
;
-
 
a
l
u
n
o
s
;
-
 
r
e
s
t
a
n
t
e
 
c
o
m
u
n
i
d
a
d
e
 
e
d
u
c
a
t
i
v
a
.
D
e
 
S
e
t
e
m
b
r
o
 
a
 
J
u
n
h
o
:
 
s
e
m
a
n
a
l
m
e
n
t
e
.C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
E
B
1
/
J
I
 
d
a
 
F
o
n
t
i
n
h
a
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
S
a
n
d
r
a
 
G
a
s
p
a
r
G
R
U
P
O
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
A
l
u
n
o
s
 
d
o
 
3
º
 
a
n
o
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
6
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
-
 
C
r
i
a
r
 
n
o
s
 
a
l
u
n
o
s
,
 
a
t
r
a
v
é
s
 
d
a
 
e
x
p
o
s
i
ç
ã
o
 
à
 
l
í
n
g
u
a
/
c
u
l
t
u
r
a
,
 
o
 
d
e
s
e
j
o
 
d
e
 
c
o
n
h
e
c
e
r
 
e
 
v
i
v
e
r
 
c
o
m
 
o
 
O
u
t
r
o
;
-
 
A
l
e
r
t
a
r
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
p
a
r
a
 
a
 
e
x
i
s
t
ê
n
c
i
a
 
d
e
 
o
u
t
r
a
s
 
l
í
n
g
u
a
s
 
e
 
d
a
 
s
u
a
 
l
e
g
i
t
i
m
i
d
a
d
e
;
-
C
o
n
t
r
i
b
u
i
r
 
p
a
r
a
 
d
e
s
p
e
r
t
a
r
 
a
 
c
u
r
i
o
s
i
d
a
d
e
,
 
c
r
i
a
n
d
o
 
a
t
i
t
u
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
v
a
s
 
e
m
 
r
e
l
a
ç
ã
o
 
à
 
l
í
n
g
u
a
/
c
u
l
t
u
r
a
 
d
o
 
O
u
t
r
o
;
N
e
s
t
a
 
s
e
s
s
ã
o
,
 
s
e
r
á
 
t
r
a
b
a
l
h
a
d
o
 
o
 
d
i
r
e
i
t
o
 
à
 
l
í
n
g
u
a
 
p
o
r
 
s
e
 
t
r
a
t
a
r
 
d
e
 
u
m
a
 
t
u
r
m
a
 
q
u
e
 
c
o
n
t
a
 
c
o
m
 
7
 
a
l
u
n
o
s
 
d
e
 
n
a
c
i
o
n
a
l
i
d
a
d
e
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
a
.
O
 
o
b
j
e
c
t
i
v
o
 
é
 
a
l
e
r
t
a
r
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
p
a
r
a
 
a
 
i
m
p
o
r
t
â
n
c
i
a
 
d
a
 
l
í
n
g
u
a
 
m
a
t
e
r
n
a
 
d
e
 
c
a
d
a
 
u
m
,
 
b
e
m
 
c
o
m
o
 
s
e
n
s
i
b
i
l
i
z
á
-
l
o
s
 
p
a
r
a
 
a
s
 
d
i
f
e
r
e
n
ç
a
s
 
e
x
i
s
t
e
n
t
e
s
 
e
 
a
s
 
p
o
s
s
í
v
e
i
s
 
d
i
f
i
c
u
l
d
a
d
e
s
 
q
u
e
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
d
e
 
p
a
í
s
e
s
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
o
s
 
p
o
d
e
r
ã
o
 
s
e
n
t
i
r
 
n
a
 
s
u
a
 
i
n
t
e
g
r
a
ç
ã
o
 
d
e
v
i
d
o
 
à
 
l
í
n
g
u
a
.
A
 
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
 
p
r
o
g
r
a
m
a
d
a
 
t
r
a
d
u
z
-
s
e
 
n
a
 
c
o
n
s
t
r
u
ç
ã
o
 
d
e
 
p
e
q
u
e
n
o
s
 
c
a
r
t
a
z
e
s
 
o
n
d
e
 
a
p
a
r
e
ç
a
 
a
 
p
a
l
a
v
r
a
 
b
e
m
-
v
i
n
d
o
 
e
s
c
r
i
t
a
 
n
a
s
 
d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
 
l
í
n
g
u
a
s
,
 
a
c
o
m
p
a
n
h
a
d
a
 
d
a
 
b
a
n
d
e
i
r
a
 
d
o
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
o
 
p
a
í
s
,
 
o
s
 
q
u
a
i
s
 
s
e
r
ã
o
 
a
f
i
x
a
d
o
s
 
n
a
 
e
n
t
r
a
d
a
 
d
a
 
e
s
c
o
l
a
 
p
a
r
a
 
q
u
e
 
s
e
j
a
m
 
d
e
 
d
o
m
í
n
i
o
 
p
ú
b
l
i
c
o
.
(
U
n
s
 
d
i
a
s
 
a
n
t
e
s
 
d
a
 
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
 
f
o
i
 
s
o
l
i
c
i
t
a
d
o
 
a
 
t
o
d
o
s
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
d
e
 
l
í
n
g
u
a
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
a
 
d
a
 
e
s
c
o
l
a
 
q
u
e
 
c
o
m
 
a
 
a
j
u
d
a
 
d
o
s
 
s
e
u
s
 
f
a
m
i
l
i
a
r
e
s
 
t
r
o
u
x
e
s
s
e
m
 
p
a
r
a
 
a
 
e
s
c
o
l
a
 
a
 
p
a
l
a
v
r
a
 
b
e
m
-
v
i
n
d
o
 
e
s
c
r
i
t
a
 
n
a
 
s
u
a
 
l
í
n
g
u
a
 
d
e
 
o
r
i
g
e
m
)
.
-
 
D
i
á
l
o
g
o
 
c
o
m
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
s
o
b
r
e
 
o
s
 
c
o
l
e
g
a
s
 
d
e
 
o
u
t
r
a
 
n
a
c
i
o
n
a
l
i
d
a
d
e
 
n
a
 
t
u
r
m
a
 
e
 
s
u
a
 
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
ç
ã
o
;
-
 
I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
o
u
t
r
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
o
s
 
q
u
e
 
e
s
t
u
d
a
m
 
n
a
 
e
s
c
o
l
a
,
 
b
e
m
 
c
o
m
o
 
d
o
 
s
e
u
 
p
a
í
s
;
-
 
L
o
c
a
l
i
z
a
ç
ã
o
 
n
o
 
m
a
p
a
-
m
u
n
d
o
 
d
o
s
 
p
a
í
s
e
s
 
d
e
 
o
r
i
g
e
m
 
d
o
s
 
r
e
f
e
r
i
d
o
s
 
a
l
u
n
o
s
;
-
 
I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
ç
ã
o
 
d
a
s
 
b
a
n
d
e
i
r
a
s
 
d
e
s
s
e
s
 
p
a
í
s
e
s
;
-
 
N
o
 
r
e
c
t
â
n
g
u
l
o
 
d
e
 
c
a
r
t
o
l
i
n
a
 
e
s
c
r
e
v
e
r
 
a
 
p
a
l
a
v
r
a
 
b
e
m
-
v
i
n
d
o
 
n
a
s
 
d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
 
l
í
n
g
u
a
s
 
e
 
c
o
l
a
r
 
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
a
 
b
a
n
d
e
i
r
a
;
-
 
V
i
s
i
t
a
 
d
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
d
e
 
o
u
t
r
a
s
 
s
a
l
a
s
 
p
a
r
a
 
e
s
c
r
e
v
e
r
 
a
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
a
 
p
a
l
a
v
r
a
 
(
M
o
n
g
o
l
,
 
C
h
i
n
ê
s
,
 
M
a
r
r
o
q
u
i
n
o
,
 
R
u
s
s
o
 
e
 
B
ú
l
g
a
r
o
)
;
-
 
A
f
i
x
a
ç
ã
o
 
d
o
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
o
s
 
c
a
r
t
a
z
e
s
 
n
o
 
h
a
l
l
 
d
e
 
e
n
t
r
a
d
a
 
d
a
 
e
s
c
o
l
a
.
M
a
t
e
r
i
a
i
s
:
-
 
C
a
r
t
o
l
i
n
a
s
 
d
e
 
v
á
r
i
a
s
 
c
o
r
e
s
;
 
-
 
I
m
a
g
e
n
s
 
d
e
 
b
a
n
d
e
i
r
a
s
 
d
o
s
 
d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
 
p
a
í
s
e
s
;
-
 
S
a
l
a
 
d
e
 
a
u
l
a
;
-
 
E
n
t
r
a
d
a
 
d
a
 
e
s
c
o
l
a
H
u
m
a
n
o
s
:
-
 
P
r
o
f
e
s
s
o
r
a
 
e
 
a
l
u
n
o
s
1
5
’
1
0
’
1
0
’
1
0
’
5
’
5
’
5
’C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
E
B
1
/
J
I
 
d
a
 
F
o
n
t
i
n
h
a
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
S
a
n
d
r
a
 
G
a
s
p
a
r
G
R
U
P
O
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
A
l
u
n
o
s
 
d
o
 
3
º
 
a
n
o
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
7
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
-
C
o
n
t
r
i
b
u
i
r
 
p
a
r
a
 
a
 
a
u
t
o
-
c
o
n
f
i
a
n
ç
a
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
a
 
e
 
p
a
r
a
 
o
 
d
e
s
p
e
r
t
a
r
 
d
a
 
s
u
a
 
v
o
n
t
a
d
e
 
d
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
;
-
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
a
 
f
l
e
x
i
b
i
l
i
d
a
d
e
 
m
e
n
t
a
l
,
 
p
e
r
m
i
t
i
n
d
o
 
a
 
p
a
s
s
a
g
e
m
 
d
e
 
u
m
a
 
s
é
r
i
e
 
d
e
 
s
í
m
b
o
l
o
s
 
p
a
r
a
 
o
u
t
r
a
;
-
 
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
o
 
e
s
p
í
r
i
t
o
 
c
r
í
t
i
c
o
 
c
o
m
 
v
i
s
t
a
 
a
 
d
e
s
c
o
n
s
t
r
u
i
r
 
d
e
t
e
r
m
i
n
a
d
o
s
 
p
r
e
c
o
n
c
e
i
t
o
s
 
e
 
e
s
t
e
r
e
ó
t
i
p
o
s
.
 
N
e
s
t
a
 
s
e
s
s
ã
o
,
 
s
ã
o
 
d
e
b
a
t
i
d
o
s
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
o
n
v
e
n
ç
ã
o
 
s
e
l
e
c
c
i
o
n
a
d
o
s
 
p
a
r
a
 
o
 
P
r
o
j
e
c
t
o
 
(
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
s
e
l
e
c
c
i
o
n
a
d
o
s
 
f
o
r
a
m
 
o
 
2
8
º
,
2
9
º
e
 
o
 
3
0
º
)
.
E
s
t
e
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
s
e
r
ã
o
 
f
o
r
n
e
c
i
d
o
s
 
a
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
o
s
 
q
u
a
i
s
,
 
d
e
p
o
i
s
 
d
e
 
o
s
 
a
n
a
l
i
s
a
r
e
m
,
 
t
e
r
ã
o
 
o
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
 
d
e
 
d
a
r
 
a
 
s
u
a
 
o
p
i
n
i
ã
o
 
s
o
b
r
e
 
o
s
 
m
e
s
m
o
s
.
S
e
r
á
 
p
e
d
i
d
o
 
a
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
q
u
e
 
i
d
e
n
t
i
f
i
q
u
e
m
 
s
i
t
u
a
ç
õ
e
s
 
d
a
 
s
u
a
 
e
s
c
o
l
a
 
o
n
d
e
 
e
s
s
e
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
s
e
 
v
e
j
a
m
 
a
p
l
i
c
a
d
o
s
 
o
u
 
v
i
o
l
a
d
o
s
.
N
u
m
a
 
f
a
s
e
 
p
o
s
t
e
r
i
o
r
,
 
s
e
r
á
 
p
e
d
i
d
o
 
a
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
u
m
 
c
o
n
j
u
n
t
o
 
d
e
 
s
u
g
e
s
t
õ
e
s
 
a
c
e
r
c
a
 
d
e
s
t
e
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
p
a
r
a
 
a
 
s
u
a
 
e
s
c
o
l
a
.
-
 
O
 
d
e
b
a
t
e
 
s
e
r
á
 
o
r
i
e
n
t
a
d
o
 
p
o
r
 
3
 
a
l
u
n
o
s
 
d
a
 
t
u
r
m
a
 
d
o
 
3
º
 
a
n
o
,
 
f
a
c
e
 
a
 
u
m
a
 
t
u
r
m
a
 
d
e
 
4
º
 
a
n
o
 
d
a
 
e
s
c
o
l
a
 
p
o
r
 
s
e
 
t
r
a
t
a
r
e
m
 
d
e
 
a
l
u
n
o
s
 
c
o
m
 
m
a
i
o
r
 
p
o
d
e
r
 
r
e
f
l
e
x
i
v
o
.
-
 
O
s
 
a
l
u
n
o
s
 
q
u
e
 
v
ã
o
 
o
r
i
e
n
t
a
r
 
o
 
d
e
b
a
t
e
 
d
e
v
e
m
 
s
e
r
 
p
r
e
p
a
r
a
d
o
s
 
p
e
l
o
 
p
r
o
f
e
s
s
o
r
 
d
a
 
t
u
r
m
a
 
a
n
t
e
s
 
p
a
r
a
 
q
u
e
 
p
o
s
s
a
m
 
c
o
n
d
u
z
i
r
 
a
 
d
i
s
c
u
s
s
ã
o
 
p
a
r
a
 
o
 
s
e
u
 
o
b
j
e
c
t
i
v
o
 
f
i
n
a
l
 
–
 
r
e
f
l
e
x
ã
o
 
s
o
b
r
e
 
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
e
 
a
 
s
i
t
u
a
ç
ã
o
 
d
a
 
e
s
c
o
l
a
 
q
u
a
n
t
o
 
a
 
e
s
t
e
s
 
a
r
t
i
g
o
s
.
-
 
S
e
r
ã
o
 
d
i
s
t
r
i
b
u
í
d
o
s
,
 
a
 
c
a
d
a
 
a
l
u
n
o
 
p
r
e
s
e
n
t
e
 
n
o
 
d
e
b
a
t
e
,
 
o
s
 
t
r
ê
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
s
e
l
e
c
c
i
o
n
a
d
o
s
,
 
b
e
m
 
c
o
m
o
 
t
o
d
a
 
a
 
e
x
p
l
i
c
a
ç
ã
o
 
n
e
c
e
s
s
á
r
i
a
 
p
a
r
a
 
q
u
e
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
p
o
s
s
a
m
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
 
a
c
t
i
v
a
m
e
n
t
e
 
n
o
 
d
e
b
a
t
e
.
 
-
 
N
o
 
d
e
c
o
r
r
e
r
 
d
o
 
d
e
b
a
t
e
,
 
s
e
r
á
 
e
f
e
c
t
u
a
d
o
 
u
m
 
r
e
g
i
s
t
o
 
q
u
e
 
p
o
s
t
e
r
i
o
r
m
e
n
t
e
 
s
e
r
á
 
d
i
v
u
l
g
a
d
o
 
a
 
t
o
d
a
s
 
a
s
 
s
a
l
a
s
 
d
e
 
a
u
l
a
.
-
 
F
o
l
h
a
s
 
c
o
m
 
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
;
-
 
P
a
p
e
l
 
p
a
r
a
 
r
e
g
i
s
t
o
;
-
 
A
l
u
n
o
s
 
e
 
p
r
o
f
e
s
s
o
r
e
s
;
1
5
’
3
0
’C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
E
B
1
/
J
I
 
d
a
 
F
o
n
t
i
n
h
a
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
S
a
n
d
r
a
 
G
a
s
p
a
r
G
R
U
P
O
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
A
l
u
n
o
s
 
d
o
 
3
º
 
a
n
o
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
8
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
-
 
C
r
i
a
r
 
n
o
s
 
a
l
u
n
o
s
,
 
a
t
r
a
v
é
s
 
d
a
 
e
x
p
o
s
i
ç
ã
o
 
à
 
l
í
n
g
u
a
/
c
u
l
t
u
r
a
,
 
o
 
d
e
s
e
j
o
 
d
e
 
c
o
n
h
e
c
e
r
 
e
 
v
i
v
e
r
 
c
o
m
 
o
 
O
u
t
r
o
;
-
 
C
o
n
t
r
i
b
u
i
r
 
p
a
r
a
 
d
e
s
p
e
r
t
a
r
 
a
 
c
u
r
i
o
s
i
d
a
d
e
,
 
c
r
i
a
n
d
o
 
a
t
i
t
u
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
v
a
s
 
e
m
 
r
e
l
a
ç
ã
o
 
à
 
l
í
n
g
u
a
/
c
u
l
t
u
r
a
 
d
o
 
O
u
t
r
o
;
-
 
C
o
n
t
r
i
b
u
i
r
 
p
a
r
a
 
a
 
a
u
t
o
-
c
o
n
f
i
a
n
ç
a
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
a
 
e
 
p
a
r
a
 
o
 
d
e
s
p
e
r
t
a
r
 
d
a
 
s
u
a
 
v
o
n
t
a
d
e
 
d
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
;
-
 
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
a
 
f
l
e
x
i
b
i
l
i
d
a
d
e
 
m
e
n
t
a
l
,
 
p
e
r
m
i
t
i
n
d
o
 
a
 
p
a
s
s
a
g
e
m
 
d
e
 
u
m
a
 
s
é
r
i
e
 
d
e
 
s
í
m
b
o
l
o
s
 
p
a
r
a
 
o
u
t
r
a
;
O
 
o
b
j
e
c
t
i
v
o
 
d
e
s
t
a
 
s
e
s
s
ã
o
 
é
 
d
a
r
 
a
 
c
o
n
h
e
c
e
r
 
a
 
c
u
l
t
u
r
a
 
d
o
s
 
d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
 
p
a
í
s
e
s
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
d
o
s
 
p
o
r
 
a
l
u
n
o
s
 
d
a
 
e
s
c
o
l
a
 
d
e
l
e
s
 
p
r
o
v
e
n
i
e
n
t
e
s
.
O
s
 
a
l
u
n
o
s
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
o
s
 
f
a
r
ã
o
 
u
m
a
 
r
e
c
o
l
h
a
 
d
e
 
h
i
s
t
ó
r
i
a
s
,
 
c
o
n
t
o
s
,
 
p
r
o
v
é
r
b
i
o
s
 
e
 
c
a
n
ç
õ
e
s
 
d
o
 
s
e
u
 
p
a
í
s
 
d
e
 
o
r
i
g
e
m
.
E
s
t
a
 
r
e
c
o
l
h
a
 
s
e
r
á
 
d
i
v
u
l
g
a
d
a
 
n
a
 
e
s
c
o
l
a
 
j
u
n
t
o
 
d
e
 
t
o
d
a
s
 
a
s
 
t
u
r
m
a
s
 
b
e
m
 
c
o
m
o
 
d
a
 
r
e
s
t
a
n
t
e
 
c
o
m
u
n
i
d
a
d
e
 
e
s
c
o
l
a
r
.
(
P
a
r
a
 
q
u
e
 
e
s
t
a
 
s
e
s
s
ã
o
 
f
o
s
s
e
 
p
o
s
s
í
v
e
l
,
 
f
o
i
 
s
o
l
i
c
i
t
a
d
o
 
a
 
t
o
d
o
s
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
o
s
 
d
a
 
e
s
c
o
l
a
 
q
u
e
 
e
f
e
c
t
u
a
s
s
e
m
 
j
u
n
t
o
 
d
o
s
 
s
e
u
s
 
f
a
m
i
l
i
a
r
e
s
 
u
m
a
 
r
e
c
o
l
h
a
 
d
e
 
h
i
s
t
ó
r
i
a
s
,
 
c
o
n
t
o
s
,
 
p
r
o
v
é
r
b
i
o
s
 
e
 
c
a
n
ç
õ
e
s
 
d
o
 
s
e
u
 
p
a
i
s
 
d
e
 
o
r
i
g
e
m
)
-
 
O
s
 
a
l
u
n
o
s
 
q
u
e
 
e
f
e
c
t
u
a
r
a
m
 
a
 
r
e
c
o
l
h
a
 
v
ã
o
 
f
a
l
a
r
 
d
a
 
m
e
s
m
a
 
a
o
s
 
s
e
u
s
 
c
o
l
e
g
a
s
 
d
a
s
 
d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
 
t
u
r
m
a
s
;
 
-
 
C
o
m
 
o
s
 
t
e
x
t
o
s
 
r
e
c
o
l
h
i
d
o
s
,
 
s
e
r
á
 
f
e
i
t
a
 
u
m
a
 
e
x
p
o
s
i
ç
ã
o
 
n
a
 
e
s
c
o
l
a
 
q
u
e
 
s
e
r
á
 
d
i
v
u
l
g
a
d
a
 
a
 
t
o
d
o
 
o
 
a
g
r
u
p
a
m
e
n
t
o
.
-
 
T
e
x
t
o
s
 
r
e
c
o
l
h
i
d
o
s
 
p
e
l
o
s
 
a
l
u
n
o
s
;
-
 
A
l
u
n
o
s
 
e
 
p
r
o
f
e
s
s
o
r
e
s
 C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
E
B
1
/
J
I
 
d
a
 
F
o
n
t
i
n
h
a
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
S
a
n
d
r
a
 
G
a
s
p
a
r
G
R
U
P
O
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
A
l
u
n
o
s
 
d
o
 
3
º
 
a
n
o
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
9
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
-
C
r
i
a
r
 
n
o
s
 
a
l
u
n
o
s
,
 
a
t
r
a
v
é
s
 
d
a
 
e
x
p
o
s
i
ç
ã
o
 
à
 
l
í
n
g
u
a
/
c
u
l
t
u
r
a
,
 
o
 
d
e
s
e
j
o
 
d
e
 
c
o
n
h
e
c
e
r
 
e
 
v
i
v
e
r
 
c
o
m
 
o
 
O
u
t
r
o
;
-
C
o
n
t
r
i
b
u
i
r
 
p
a
r
a
 
d
e
s
p
e
r
t
a
r
 
a
 
c
u
r
i
o
s
i
d
a
d
e
,
 
c
r
i
a
n
d
o
 
a
t
i
t
u
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
v
a
s
 
e
m
 
r
e
l
a
ç
ã
o
 
à
 
l
í
n
g
u
a
/
c
u
l
t
u
r
a
 
d
o
 
O
u
t
r
o
;
-
C
o
n
t
r
i
b
u
i
r
 
p
a
r
a
 
a
 
a
u
t
o
-
c
o
n
f
i
a
n
ç
a
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
a
 
e
 
p
a
r
a
 
o
 
d
e
s
p
e
r
t
a
r
 
d
a
 
s
u
a
 
v
o
n
t
a
d
e
 
d
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
;
-
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
o
 
e
s
p
í
r
i
t
o
 
c
r
í
t
i
c
o
 
c
o
m
 
v
i
s
t
a
 
a
 
d
e
s
c
o
n
s
t
r
u
i
r
 
d
e
t
e
r
m
i
n
a
d
o
s
 
p
r
e
c
o
n
c
e
i
t
o
s
 
e
 
e
s
t
e
r
e
ó
t
i
p
o
s
.
E
s
t
a
 
s
e
s
s
ã
o
 
f
o
i
 
p
r
e
p
a
r
a
d
a
 
p
a
r
a
 
e
n
v
o
l
v
e
r
 
t
o
d
o
s
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
d
a
 
e
s
c
o
l
a
 
c
o
m
 
o
 
o
b
j
e
c
t
i
v
o
 
d
e
 
o
s
 
s
e
n
s
i
b
i
l
i
z
a
r
 
p
a
r
a
 
a
 
i
m
p
o
r
t
â
n
c
i
a
 
d
a
 
c
u
l
t
u
r
a
 
d
o
 
O
u
t
r
o
.
A
 
s
e
s
s
ã
o
 
s
e
r
á
 
r
e
a
l
i
z
a
d
a
 
n
o
 
ú
l
t
i
m
o
 
d
i
a
 
l
e
c
t
i
v
o
 
d
e
s
t
e
 
a
n
o
 
p
a
r
a
 
q
u
e
 
p
o
s
s
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
r
-
s
e
 
n
u
m
 
a
c
o
n
t
e
c
i
m
e
n
t
o
 
f
e
s
t
i
v
o
 
d
e
 
m
a
i
o
r
 
r
e
l
e
v
â
n
c
i
a
.
O
 
o
b
j
e
c
t
i
v
o
 
d
e
s
t
a
 
s
e
s
s
ã
o
 
é
 
d
i
v
u
l
g
a
r
 
o
 
t
r
a
j
e
 
t
í
p
i
c
o
 
d
o
s
 
p
a
í
s
e
s
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
d
o
s
 
p
o
r
 
a
l
u
n
o
s
 
n
a
 
e
s
c
o
l
a
 
e
 
c
r
i
a
r
 
u
m
 
c
o
n
v
í
v
i
o
 
a
n
i
m
a
d
o
 
e
n
t
r
e
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
.
-
 
S
e
r
á
 
p
e
d
i
d
o
 
a
 
c
a
d
a
 
a
l
u
n
o
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
o
 
o
u
 
d
e
 
o
r
i
g
e
m
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
a
 
q
u
e
 
n
e
s
t
e
 
d
i
a
 
s
e
 
v
i
s
t
a
 
c
o
m
 
u
m
 
t
r
a
j
e
 
p
r
ó
p
r
i
o
 
d
o
 
s
e
u
 
p
a
í
s
 
d
e
 
o
r
i
g
e
m
 
o
u
 
d
o
s
 
s
e
u
s
 
p
a
i
s
.
-
 
N
e
s
t
e
 
d
i
a
 
s
e
r
á
 
r
e
a
l
i
z
a
d
a
 
a
 
f
e
s
t
a
 
d
e
 
e
n
c
e
r
r
a
m
e
n
t
o
 
d
o
 
a
n
o
 
l
e
c
t
i
v
o
 
e
 
o
 
g
r
u
p
o
 
d
e
 
3
º
 
a
n
o
 
q
u
e
 
e
f
e
c
t
u
o
u
 
a
 
d
i
n
a
m
i
z
a
ç
ã
o
 
d
e
s
t
e
 
p
r
o
j
e
c
t
o
 
n
a
 
e
s
c
o
l
a
 
r
e
a
l
i
z
a
r
á
 
n
o
v
a
m
e
n
t
e
 
a
 
d
r
a
m
a
t
i
z
a
ç
ã
o
 
d
o
 
t
e
x
t
o
 
d
e
 
L
u
í
s
a
 
D
u
c
l
a
 
S
o
a
r
e
s
 
“
M
e
n
i
n
o
s
 
d
e
 
t
o
d
a
s
 
a
s
 
c
o
r
e
s
”
 
c
o
m
 
a
 
c
o
l
a
b
o
r
a
ç
ã
o
 
d
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
e
s
t
r
a
n
g
e
i
r
o
s
 
d
a
s
 
o
u
t
r
a
s
 
t
u
r
m
a
s
.
 
-
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s
:
-
 
T
r
a
j
e
s
 
d
e
 
c
a
d
a
 
p
a
í
s
;
-
 
H
u
m
a
n
o
s
:
-
 
E
n
c
a
r
r
e
g
a
d
o
s
 
d
e
 
e
d
u
c
a
ç
ã
o
 
e
 
f
a
m
i
l
i
a
r
e
s
 
d
o
s
 
a
l
u
n
o
s
;
-
 
A
l
u
n
o
s
 
e
 
p
r
o
f
e
s
s
o
r
e
s
.
2
0
’C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
E
x
t
e
r
n
a
t
o
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
g
a
r
i
d
a
/
G
o
n
d
o
m
a
r
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
P
a
t
r
í
c
i
a
 
S
o
u
s
a
 
F
e
r
n
a
n
d
e
s
G
R
U
P
O
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
3
.
º
 
a
n
o
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
1
0
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
-
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
o
 
i
n
t
e
r
e
s
s
e
 
p
e
l
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
;
-
 
C
o
n
s
c
i
e
n
c
i
a
l
i
z
a
r
 
a
c
e
r
c
a
 
d
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
e
 
d
e
v
e
r
e
s
 
d
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
;
-
 
C
o
n
h
e
c
e
r
 
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
d
a
 
C
D
C
;
-
 
E
l
a
b
o
r
a
r
 
u
m
 
p
a
n
f
l
e
t
o
 
c
o
m
 
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
.
I
n
t
e
r
e
s
s
a
,
 
n
e
s
t
a
 
s
e
s
s
ã
o
,
 
p
r
o
v
o
c
a
r
 
o
 
i
n
t
e
r
e
s
s
e
 
d
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
a
c
e
r
c
a
 
d
o
s
 
s
e
u
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
e
 
d
e
v
e
r
e
s
,
 
d
a
n
d
o
-
l
h
e
s
 
a
 
c
o
n
h
e
c
e
r
 
a
 
D
e
c
l
a
r
a
ç
ã
o
 
U
n
i
v
e
r
s
a
l
 
d
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
.
A
p
ó
s
 
o
 
d
e
b
a
t
e
 
e
 
a
 
d
i
s
c
u
s
s
ã
o
 
s
o
b
r
e
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
q
u
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
m
 
m
a
i
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
,
 
b
e
m
 
c
o
m
o
 
a
 
n
e
c
e
s
s
i
d
a
d
e
 
d
a
 
d
i
v
u
l
g
a
ç
ã
o
 
d
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
q
u
e
 
c
o
m
p
õ
e
m
 
a
 
D
e
c
l
a
r
a
ç
ã
o
,
 
s
e
r
á
 
p
r
o
p
o
s
t
o
 
a
o
 
g
r
u
p
o
 
a
 
e
l
a
b
o
r
a
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
p
a
n
f
l
e
t
o
.
A
p
r
e
s
e
n
t
a
ç
ã
o
 
d
a
 
D
e
c
l
a
r
a
ç
ã
o
 
U
n
i
v
e
r
s
a
l
 
d
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
;
D
i
s
c
u
s
s
ã
o
 
a
c
e
r
c
a
 
d
o
 
c
o
n
t
e
ú
d
o
 
(
q
u
a
i
s
 
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
q
u
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
m
 
m
a
i
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
,
 
s
e
 
r
e
c
o
n
h
e
c
e
m
 
o
s
 
s
e
u
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
r
e
s
p
e
i
t
a
d
o
s
,
 
s
e
 
t
o
d
a
s
 
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
s
ã
o
 
r
e
s
p
e
i
t
a
d
a
s
…
)
;
D
i
v
i
s
ã
o
 
d
e
 
g
r
u
p
o
s
 
p
a
r
a
 
a
 
e
l
a
b
o
r
a
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
p
a
n
f
l
e
t
o
 
q
u
e
 
d
i
v
u
l
g
u
e
 
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
;
C
a
d
a
 
g
r
u
p
o
 
i
r
á
 
v
i
s
i
t
a
r
 
u
m
a
 
t
u
r
m
a
 
d
o
 
C
o
l
é
g
i
o
 
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
i
r
 
o
 
m
a
t
e
r
i
a
l
.
-
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s
:
-
D
e
c
l
a
r
a
ç
ã
o
 
U
n
i
v
e
r
s
a
l
 
d
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
;
-
 
C
o
m
p
u
t
a
d
o
r
;
-
 
I
m
p
r
e
s
s
o
r
a
;
-
 
M
á
q
u
i
n
a
 
f
o
t
o
g
r
á
f
i
c
a
;
-
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s
 
d
e
 
d
e
s
p
e
r
d
í
c
i
o
 
p
a
r
a
 
a
 
e
l
a
b
o
r
a
ç
ã
o
 
d
o
 
p
a
n
f
l
e
t
o
 
(
p
a
p
é
i
s
,
 
m
a
r
c
a
d
o
r
e
s
)
-
 
T
e
s
o
u
r
a
s
.
-
 
H
u
m
a
n
o
s
:
-
 
A
l
u
n
o
s
 
(
a
s
)
;
-
 
P
r
o
f
e
s
s
o
r
e
s
 
(
a
s
)
.
1
 
h
o
r
a
1
 
h
o
r
a
1
h
.
3
0
’
1
h
.C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
E
x
t
e
r
n
a
t
o
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
g
a
r
i
d
a
/
G
o
n
d
o
m
a
r
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
P
a
t
r
í
c
i
a
 
S
o
u
s
a
 
F
e
r
n
a
n
d
e
s
G
R
U
P
O
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
3
º
 
a
n
o
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
1
1
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
-
 
I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
e
 
o
s
 
d
e
v
e
r
e
s
 
c
o
n
t
i
d
o
s
 
n
a
 
C
D
C
;
-
 
V
a
l
o
r
i
z
a
r
 
o
 
O
u
t
r
o
 
c
o
m
o
 
O
u
t
r
o
 
i
g
u
a
l
;
-
 
P
a
r
t
i
l
h
a
r
 
 
v
i
v
ê
n
c
i
a
s
/
e
x
p
e
r
i
ê
n
c
i
a
s
 
r
e
l
a
c
i
o
n
a
d
a
s
 
c
o
m
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
e
 
d
e
v
e
r
e
s
;
-
 
C
o
n
s
t
r
u
i
r
 
u
m
 
M
ó
b
i
l
e
 
c
o
m
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
q
u
e
 
f
o
r
a
m
 
r
e
a
l
ç
a
d
o
s
 
d
u
r
a
n
t
e
 
a
 
s
e
s
s
ã
o
.
D
u
r
a
n
t
e
 
a
 
s
e
s
s
ã
o
,
 
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
s
e
r
ã
o
 
d
e
s
a
f
i
a
d
a
s
 
a
 
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
a
t
r
a
v
é
s
 
d
e
 
i
m
a
g
e
n
s
 
q
u
e
 
s
u
g
i
r
a
m
 
o
 
d
i
r
e
i
t
o
 
e
m
 
q
u
e
s
t
ã
o
.
N
a
 
m
e
d
i
d
a
 
e
m
 
q
u
e
 
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
m
,
 
d
e
v
e
m
 
c
o
l
o
c
a
r
 
a
s
 
s
u
a
s
 
i
d
e
i
a
s
,
 
c
o
n
f
r
o
n
t
a
n
d
o
-
a
s
 
c
o
m
 
a
s
 
d
o
s
 
o
u
t
r
o
s
 
e
 
p
a
r
t
i
l
h
a
n
d
o
 
s
u
a
s
 
v
i
v
ê
n
c
i
a
s
.
 
F
i
n
a
l
m
e
n
t
e
,
 
d
e
v
e
m
 
t
r
a
b
a
l
h
a
r
 
c
o
l
e
c
t
i
v
a
m
e
n
t
e
 
n
a
 
c
o
n
s
t
r
u
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
M
ó
b
i
l
e
 
q
u
e
 
s
e
r
á
 
c
o
l
o
c
a
d
o
 
n
a
 
s
a
l
a
 
d
e
 
a
u
l
a
.
-
 
V
i
s
u
a
l
i
z
a
ç
ã
o
 
d
e
 
i
m
a
g
e
n
s
 
q
u
e
 
r
e
m
e
t
a
m
 
p
a
r
a
 
o
s
 
c
o
n
t
e
ú
d
o
s
 
s
o
b
r
e
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
;
-
 
D
i
s
c
u
s
s
ã
o
 
a
c
e
r
c
a
 
d
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
q
u
e
 
s
u
r
g
e
m
 
(
o
 
q
u
e
 
p
e
n
s
a
m
,
 
s
e
 
s
ã
o
 
r
e
s
p
e
i
t
a
d
o
s
 
q
u
a
n
t
o
 
a
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
,
 
s
e
 
t
o
d
a
s
 
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
s
ã
o
 
r
e
s
p
e
i
t
a
d
a
s
,
 
q
u
a
l
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
q
u
e
 
s
ã
o
 
m
e
n
o
s
 
r
e
s
p
e
i
t
a
d
o
s
,
 
c
o
m
o
 
a
g
e
m
 
o
s
 
a
d
u
l
t
o
s
 
f
a
c
e
 
a
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
…
)
-
 
C
o
n
s
t
r
u
ç
ã
o
 
c
o
l
e
c
t
i
v
a
 
d
e
 
u
m
 
M
ó
b
i
l
e
 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
a
s
 
i
m
a
g
e
n
s
 
q
u
e
 
f
o
r
a
m
 
e
x
p
o
s
t
a
s
 
e
 
s
e
l
e
c
c
i
o
n
a
d
a
s
 
p
e
l
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
c
o
m
o
 
s
e
n
d
o
 
a
s
 
r
e
f
e
r
e
n
t
e
s
 
a
o
s
 
q
u
e
 
j
u
l
g
a
m
 
s
e
r
 
o
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
i
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
.
-
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s
:
-
 
C
o
m
p
u
t
a
d
o
r
 
/
r
e
t
r
o
p
r
o
j
e
c
t
o
r
;
-
 
I
m
a
g
e
n
s
 
(
f
o
t
o
g
r
a
f
i
a
s
 
q
u
e
 
s
i
m
b
o
l
i
z
e
m
/
r
e
m
e
t
a
m
 
p
a
r
a
 
o
s
 
v
á
r
i
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
;
-
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s
 
d
e
 
d
e
s
p
e
r
d
í
c
i
o
 
p
a
r
a
 
a
 
c
o
n
s
t
r
u
ç
ã
o
 
d
o
 
m
ó
b
i
l
e
 
(
c
a
r
t
o
l
i
n
a
s
,
 
f
i
t
a
-
c
o
l
a
,
 
c
o
l
a
 
b
r
a
n
c
a
,
 
f
i
o
s
,
 
m
a
r
c
a
d
o
r
e
s
,
 
t
e
s
o
u
r
a
s
…
)
-
 
H
u
m
a
n
o
s
:
-
A
l
u
n
o
s
 
(
a
s
)
;
-
 
P
r
o
f
e
s
s
o
r
a
.
3
0
’
3
0
’
1
h
.
3
0
’C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
E
x
t
e
r
n
a
t
o
 
S
a
n
t
a
 
M
a
r
g
a
r
i
d
a
/
G
o
n
d
o
m
a
r
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
P
a
t
r
í
c
i
a
 
S
o
u
s
a
 
F
e
r
n
a
n
d
e
s
G
R
U
P
O
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
3
.
º
 
a
n
o
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
1
2
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
-
 
R
e
c
o
n
h
e
c
e
r
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
;
-
 
V
a
l
o
r
i
z
a
r
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
;
 
-
 
D
e
s
e
n
v
o
l
v
e
r
 
a
 
c
a
p
a
c
i
d
a
d
e
 
d
e
 
p
a
r
t
i
l
h
a
r
 
a
s
 
i
d
e
i
a
s
,
 
s
u
g
e
s
t
õ
e
s
;
-
 
S
e
r
 
c
a
p
a
z
 
d
e
 
i
m
a
g
i
n
a
r
 
s
i
t
u
a
ç
õ
e
s
 
f
i
c
t
í
c
i
a
s
 
q
u
e
 
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
z
e
m
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
.
P
r
e
t
e
n
d
e
-
s
e
 
n
e
s
t
a
 
s
e
s
s
ã
o
 
o
f
e
r
e
c
e
r
 
u
m
 
e
s
p
a
ç
o
 
d
e
 
r
e
f
l
e
x
ã
o
 
a
c
e
r
c
a
 
d
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
,
 
m
a
s
 
s
o
b
r
e
t
u
d
o
 
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
d
a
d
e
 
d
e
 
s
e
 
c
r
i
a
r
/
c
o
n
s
t
r
u
i
r
 
h
i
s
t
ó
r
i
a
s
 
q
u
e
 
e
v
i
d
e
n
c
i
e
m
 
u
m
 
d
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
.
 
A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
u
m
 
d
i
r
e
i
t
o
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
,
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
e
l
a
b
o
r
a
m
 
u
m
a
 
h
i
s
t
ó
r
i
a
 
o
n
d
e
 
e
l
e
 
e
s
t
á
 
i
m
p
l
í
c
i
t
o
.
 
D
e
p
o
i
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
z
i
r
e
m
 
o
 
t
e
x
t
o
 
i
l
u
s
t
r
a
m
-
n
o
.
F
i
n
a
l
m
e
n
t
e
,
 
a
p
r
e
s
e
n
t
a
m
 
a
 
h
i
s
t
ó
r
i
a
 
à
 
t
u
r
m
a
 
e
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
m
 
o
 
D
i
r
e
i
t
o
 
a
b
o
r
d
a
d
o
 
n
a
 
h
i
s
t
ó
r
i
a
.
 
T
e
r
m
i
n
a
m
 
c
o
m
 
u
m
a
 
r
e
f
l
e
x
ã
o
.
C
o
n
s
t
r
u
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
a
 
h
i
s
t
ó
r
i
a
 
e
m
 
g
r
u
p
o
 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
u
m
 
D
i
r
e
i
t
o
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
;
I
l
u
s
t
r
a
ç
ã
o
 
d
a
 
h
i
s
t
ó
r
i
a
;
D
r
a
m
a
t
i
z
a
ç
ã
o
 
d
a
 
h
i
s
t
ó
r
i
a
;
R
e
f
l
e
x
ã
o
 
(
o
 
q
u
e
 
p
e
n
s
a
m
,
 
q
u
a
l
 
o
 
d
i
r
e
i
t
o
 
a
b
o
r
d
a
d
o
,
 
s
e
 
f
o
i
 
r
e
s
p
e
i
t
a
d
o
 
o
u
 
n
ã
o
,
 
o
 
q
u
e
 
m
u
d
a
r
i
a
m
 
s
e
 
f
o
s
s
e
m
 
u
m
a
 
d
a
s
 
p
e
r
s
o
n
a
g
e
n
s
…
)
-
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s
:
-
 
C
o
m
p
u
t
a
d
o
r
 
/
r
e
t
r
o
p
r
o
j
e
c
t
o
r
;
-
 
P
a
p
e
l
,
 
l
á
p
i
s
 
d
e
 
c
o
r
,
 
m
a
r
c
a
d
o
r
e
s
,
 
t
e
c
i
d
o
s
;
-
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s
 
d
e
 
d
e
s
p
e
r
d
í
c
i
o
.
-
 
H
u
m
a
n
o
s
:
-
 
A
l
u
n
o
s
 
(
a
s
)
;
-
 
P
r
o
f
e
s
s
o
r
a
.
1
h
.
´
2
0
´
2
0
´C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
E
s
c
o
l
a
 
E
B
1
/
J
I
 
d
o
 
B
a
i
r
r
o
 
d
a
 
A
l
e
g
r
i
a
 
+
 
E
B
1
 
d
e
 
G
u
a
l
t
a
r
 
+
 
E
B
1
 
d
e
 
S
ã
o
 
V
i
c
t
o
r
,
 
C
o
n
c
e
l
h
o
 
d
e
 
B
r
a
g
a
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
M
a
r
i
a
 
F
e
r
n
a
n
d
a
 
S
á
 
M
e
n
d
e
s
,
 
M
a
r
í
l
i
a
 
P
i
n
t
o
 
F
e
r
n
a
n
d
e
s
 
e
 
M
a
r
i
a
 
A
r
m
i
n
d
a
 
d
a
 
C
o
s
t
a
 
P
e
r
e
i
r
a
G
R
U
P
O
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
3
.
º
 
a
n
o
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
1
3
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
-
 
E
s
t
i
m
u
l
a
r
 
o
 
i
n
t
e
r
e
s
s
e
 
p
e
l
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
;
-
 
C
o
n
s
c
i
e
n
c
i
a
l
i
z
a
r
 
a
c
e
r
c
a
 
d
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
e
 
d
e
v
e
r
e
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
;
-
 
C
o
n
h
e
c
e
r
 
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
d
a
 
C
D
C
;
-
 
E
l
a
b
o
r
a
r
 
d
e
 
u
m
 
j
o
g
o
 
s
o
b
r
e
 
a
 
i
g
u
a
l
d
a
d
e
;
-
D
e
s
p
e
r
t
a
r
 
o
 
i
n
t
e
r
e
s
s
e
 
e
 
a
 
c
u
r
i
o
s
i
d
a
d
e
 
s
o
b
r
e
 
a
 
m
u
l
t
i
c
u
l
t
u
r
a
l
i
d
a
d
e
.
D
e
s
p
e
r
t
a
r
 
n
o
 
g
r
u
p
o
 
d
e
 
a
l
u
n
o
s
 
c
u
r
i
o
s
i
d
a
d
e
 
p
e
l
a
 
c
u
l
t
u
r
a
 
d
e
 
o
u
t
r
o
s
 
p
a
í
s
e
s
 
e
 
s
e
n
s
i
b
i
l
i
z
á
-
l
o
s
 
p
a
r
a
 
o
 
q
u
e
 
é
 
d
i
f
e
r
e
n
t
e
.
D
i
á
l
o
g
o
 
c
o
m
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
s
o
b
r
e
 
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
d
e
 
d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
 
p
a
í
s
e
s
/
c
o
s
t
u
m
e
s
.
 
A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
i
m
a
g
e
n
s
 
d
e
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
c
o
n
s
t
r
u
i
r
 
o
 
j
o
g
o
 
d
a
 
i
g
u
a
l
d
a
d
e
 
(
j
o
g
o
 
d
o
 
g
a
l
o
)
.
P
a
r
a
 
t
e
r
m
i
n
a
r
,
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
j
o
g
a
m
 
a
 
p
a
r
e
s
 
e
 
e
m
 
c
a
s
a
 
c
o
m
 
a
 
f
a
m
í
l
i
a
 
(
n
e
s
t
e
 
c
o
n
t
e
x
t
o
,
 
o
 
e
s
p
í
r
i
t
o
 
d
e
 
e
q
u
i
p
a
 
e
 
t
r
a
b
a
l
h
o
 
d
e
 
g
r
u
p
o
 
é
 
b
e
m
 
d
e
s
e
n
v
o
l
v
i
d
o
)
.
P
a
r
a
 
a
l
é
m
 
d
e
 
s
e
n
s
i
b
i
l
i
z
a
r
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
p
a
r
a
 
o
 
D
i
r
e
i
t
o
 
à
 
I
g
u
a
l
d
a
d
e
,
 
e
s
t
á
 
t
a
m
b
é
m
 
i
m
p
l
í
c
i
t
o
 
o
 
D
i
r
e
i
t
o
 
à
 
f
a
m
í
l
i
a
.
A
p
r
e
s
e
n
t
a
ç
ã
o
 
d
e
 
i
m
a
g
e
n
s
 
d
e
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
d
e
 
t
o
d
o
 
o
 
m
u
n
d
o
;
D
i
s
c
u
s
s
ã
o
 
a
c
e
r
c
a
 
d
o
 
c
o
n
t
e
ú
d
o
 
(
q
u
a
i
s
 
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
q
u
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
m
 
m
a
i
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
 
e
 
c
o
n
h
e
c
i
m
e
n
t
o
 
d
a
 
d
i
v
e
r
s
i
d
a
d
e
 
c
u
l
t
u
r
a
l
)
;
C
o
n
s
t
r
u
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
j
o
g
o
;
O
 
j
o
g
o
 
d
e
v
e
r
á
 
s
e
r
 
f
e
i
t
o
 
a
 
p
a
r
e
s
 
e
 
e
m
 
f
a
m
í
l
i
a
.
-
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s
:
-
 
C
D
C
;
-
 
M
á
q
u
i
n
a
 
f
o
t
o
g
r
á
f
i
c
a
;
-
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s
 
d
e
 
d
e
s
p
e
r
d
í
c
i
o
 
(
p
a
p
é
i
s
,
 
m
a
r
c
a
d
o
r
e
s
,
 
t
e
c
i
d
o
s
,
 
r
o
l
h
a
s
)
;
-
 
P
e
s
q
u
i
s
a
 
n
a
 
i
n
t
e
r
n
e
t
 
f
e
i
t
a
 
p
e
l
o
s
 
a
l
u
n
o
s
;
-
 
T
e
s
o
u
r
a
s
.
-
 
H
u
m
a
n
o
s
:
-
 
A
l
u
n
o
s
 
(
a
s
)
;
-
 
P
r
o
f
e
s
s
o
r
a
.
1
h
o
r
a
1
h
o
r
a
3
0
 
m
i
n
u
t
o
sC
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
E
s
c
o
l
a
 
E
B
1
/
J
I
 
d
o
 
B
a
i
r
r
o
 
d
a
 
A
l
e
g
r
i
a
 
+
 
E
B
1
 
d
e
 
G
u
a
l
t
a
r
 
+
 
E
B
1
 
d
e
 
S
ã
o
 
V
i
c
t
o
r
,
 
C
o
n
c
e
l
h
o
 
d
e
 
B
r
a
g
a
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
M
a
r
i
a
 
F
e
r
n
a
n
d
a
 
S
á
 
M
e
n
d
e
s
,
 
M
a
r
í
l
i
a
 
P
i
n
t
o
 
F
e
r
n
a
n
d
e
s
 
e
 
M
a
r
i
a
 
A
r
m
i
n
d
a
 
d
a
 
C
o
s
t
a
 
P
e
r
e
i
r
a
G
R
U
P
O
S
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
A
l
u
n
o
s
 
d
o
 
4
.
º
 
a
 
n
o
 
d
e
 
e
s
c
o
l
a
r
i
d
a
d
e
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
1
4
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
P
e
r
c
e
b
e
r
 
e
 
d
e
s
c
o
b
r
i
r
 
a
s
 
c
o
n
c
e
p
ç
õ
e
s
 
e
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
ç
õ
e
s
 
m
e
n
t
a
i
s
 
d
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
r
e
l
a
t
i
v
a
m
e
n
t
e
 
a
o
s
 
p
a
p
é
i
s
 
a
s
s
u
m
i
d
o
s
 
p
o
r
 
c
a
d
a
 
g
é
n
e
r
o
 
n
o
 
e
x
e
r
c
í
c
i
o
 
d
e
 
t
a
r
e
f
a
s
 
d
o
m
é
s
t
i
c
a
s
O
 
d
i
r
e
i
t
o
 
à
 
i
g
u
a
l
 
d
i
g
n
i
d
a
d
e
,
 
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
 
d
o
 
g
é
n
e
r
o
 
a
 
q
u
e
 
p
e
r
t
e
n
c
e
.
 
P
r
e
t
e
n
d
e
-
s
e
 
t
r
a
b
a
l
h
a
r
 
s
o
b
r
e
 
o
s
 
p
r
e
c
o
n
c
e
i
t
o
s
 
s
o
c
i
a
i
s
 
d
e
r
i
v
a
d
o
s
 
d
a
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
ç
ã
o
 
d
e
 
g
é
n
e
r
o
 
(
a
r
t
.
 
1
0
º
)
.
E
n
v
o
l
v
e
r
 
p
a
i
s
 
e
 
o
s
 
e
n
c
a
r
r
e
g
a
d
o
s
 
d
e
 
e
d
u
c
a
ç
ã
o
 
n
e
s
t
e
 
d
i
á
l
o
g
o
 
d
e
 
f
o
r
m
a
 
a
 
m
o
t
i
v
a
r
 
p
a
r
a
 
a
 
a
l
t
e
r
a
ç
ã
o
 
d
e
C
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
o
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
ó
r
i
o
s
.
D
i
á
l
o
g
o
,
 
e
m
 
c
o
n
t
e
x
t
o
 
d
e
 
s
a
l
a
 
d
e
 
a
u
l
a
,
 
c
o
m
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
,
 
d
e
 
f
o
r
m
a
 
a
 
d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
a
r
 
o
s
 
c
o
n
h
e
c
i
m
e
n
t
o
s
 
q
u
e
 
o
s
 
m
e
s
m
o
s
 
p
o
s
s
u
e
m
 
s
o
b
r
e
 
o
s
 
s
e
u
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
c
o
m
o
 
c
r
i
a
n
ç
a
 
(
c
f
.
 
F
i
c
h
a
 
1
)
.
D
e
p
o
i
s
 
d
e
 
n
o
m
e
a
r
e
m
 
o
 
c
o
n
j
u
n
t
o
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
,
 
e
 
e
m
 
o
r
d
e
m
 
a
 
a
t
i
n
g
i
r
 
o
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
o
s
 
e
s
p
e
c
í
f
i
c
o
s
,
 
s
u
g
e
r
i
u
-
s
e
 
q
u
e
 
c
a
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
 
e
s
c
r
e
v
e
s
s
e
 
a
 
p
r
o
f
i
s
s
ã
o
 
q
u
e
 
g
o
s
t
a
r
i
a
 
d
e
 
e
x
e
r
c
e
r
 
q
u
a
n
d
o
 
a
d
u
l
t
o
.
 
E
 
u
m
a
 
o
u
t
r
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
d
a
d
e
 
e
m
 
q
u
e
 
s
e
 
c
o
m
p
a
r
o
u
 
a
 
p
r
o
f
i
s
s
ã
o
 
q
u
e
 
c
a
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
 
g
o
s
t
a
r
i
a
 
d
e
 
e
x
e
r
c
e
r
 
s
e
 
a
s
s
u
m
i
s
s
e
 
o
 
g
é
n
e
r
o
 
o
p
o
s
t
o
.
U
m
a
 
v
e
z
 
q
u
e
 
u
m
a
 
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
m
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
v
a
 
d
e
 
a
l
u
n
o
s
 
r
e
f
e
r
i
u
 
u
m
a
 
p
r
o
f
i
s
s
ã
o
 
d
i
f
e
r
e
n
t
e
 
d
a
 
i
n
i
c
i
a
l
m
e
n
t
e
 
e
v
o
c
a
d
a
,
 
s
e
g
u
i
u
-
s
e
 
d
e
b
a
t
e
 
s
o
b
r
e
 
a
s
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
ç
õ
e
s
 
d
e
 
g
é
n
e
r
o
 
s
u
b
j
a
c
e
n
t
e
s
 
à
 
m
u
d
a
n
ç
a
 
d
e
 
p
r
o
f
i
s
s
ã
o
 
m
a
n
i
f
e
s
t
a
d
a
.
C
o
m
 
o
 
o
b
j
e
c
t
i
v
o
 
d
e
 
c
o
n
f
r
o
n
t
a
r
 
o
s
 
p
a
p
é
i
s
 
q
u
e
 
t
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
m
e
n
t
e
 
a
s
s
u
m
e
m
 
o
s
 
g
é
n
e
r
o
s
 
f
e
m
i
n
i
n
o
 
e
 
m
a
s
c
u
l
i
n
o
 
n
o
s
 
t
r
a
b
a
l
h
o
s
 
d
o
m
é
s
t
i
c
o
s
,
 
f
o
i
 
e
l
a
b
o
r
a
d
a
 
u
m
a
 
f
i
c
h
a
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
n
a
 
q
u
a
l
 
d
e
v
e
r
i
a
m
 
s
e
l
e
c
c
i
o
n
a
r
 
e
s
t
e
s
 
m
e
s
m
o
s
 
t
r
a
b
a
l
h
o
s
 
p
o
r
 
d
o
i
s
 
i
r
m
ã
o
s
 
d
e
 
s
e
x
o
s
 
o
p
o
s
t
o
s
.
 
A
 
f
i
c
h
a
 
p
r
o
p
o
r
c
i
o
n
a
 
q
u
e
 
e
x
p
r
i
m
a
 
a
 
c
o
n
c
l
u
s
ã
o
 
a
 
q
u
e
 
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
c
h
e
g
a
m
.
 
(
c
f
.
 
F
i
c
h
a
 
2
)
N
o
 
p
o
n
t
o
 
1
 
f
o
i
 
u
s
a
d
a
 
u
m
a
 
f
i
c
h
a
 
c
o
m
 
u
m
 
r
e
s
u
m
o
 
e
 
i
m
a
g
e
n
s
 
d
e
s
t
i
n
a
d
a
s
 
a
 
i
l
u
s
t
r
a
r
 
a
 
C
o
n
v
e
n
ç
ã
o
 
d
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
 
(
c
f
.
 
F
i
c
h
a
 
1
)
F
i
c
h
a
 
d
e
 
t
r
a
b
a
l
h
o
 
(
2
)
 
q
u
e
 
c
o
n
t
é
m
 
a
s
 
t
a
r
e
f
a
s
 
d
o
m
é
s
t
i
c
a
s
 
q
u
e
 
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
d
e
v
i
a
m
 
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 
c
o
m
o
 
s
e
n
d
o
 
a
t
r
i
b
u
í
d
a
 
a
 
d
e
t
e
r
m
i
n
a
d
o
 
g
é
n
e
r
o
.
U
s
o
 
d
e
 
m
a
t
e
r
i
a
i
s
 
c
r
o
m
á
t
i
c
o
s
.
O
s
 
p
o
n
t
o
s
 
1
 
e
 
2
 
d
e
c
o
r
r
e
r
a
m
 
d
u
r
a
n
t
e
 
u
m
a
 
a
u
l
a
 
d
e
 
4
5
m
.
O
s
 
p
o
n
t
o
s
 
3
 
e
 
4
 
n
e
c
e
s
s
i
t
a
r
a
m
 
d
e
 
2
 
a
u
l
a
s
 
d
e
 
4
5
 
m
i
n
u
t
o
s
.C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
C
o
l
é
g
i
o
 
L
u
s
o
-
 
F
r
a
n
c
ê
s
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
A
l
i
c
e
 
G
o
m
e
s
,
 
F
á
t
i
m
a
 
F
e
r
r
a
z
,
 
S
a
r
a
 
C
o
u
t
o
,
 
S
a
n
d
r
a
 
C
o
u
t
o
C
o
n
t
e
x
t
u
a
l
i
z
a
ç
ã
o
N
o
 
â
m
b
i
t
o
 
d
o
 
P
r
o
j
e
c
t
o
,
 
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
c
o
n
d
u
z
i
r
a
m
 
u
m
a
 
p
e
q
u
e
n
a
 
e
n
t
r
e
v
i
s
t
a
 
a
 
e
s
t
u
d
a
n
t
e
s
 
d
a
 
E
S
E
P
F
 
q
u
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
m
 
e
m
 
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 
d
e
 
V
o
l
u
n
t
a
r
i
a
d
o
,
 
p
r
o
m
o
v
i
d
o
s
 
p
e
l
a
 
E
s
c
o
l
a
,
 
n
a
 
q
u
a
l
 
e
s
t
a
 
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
 
s
e
 
i
n
t
e
g
r
a
.
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
1
5
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
P
r
o
f
e
s
s
o
r
:
A
f
e
r
i
r
 
a
 
e
x
e
q
u
i
b
i
l
i
d
a
d
e
 
p
r
á
t
i
c
o
-
p
e
d
a
g
ó
g
i
c
a
 
d
a
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
ç
ã
o
 
d
e
 
e
s
p
a
ç
o
s
 
d
e
 
r
e
f
l
e
x
ã
o
 
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
a
m
e
n
t
o
,
 
a
l
i
c
e
r
ç
a
d
o
s
 
n
u
m
a
 
p
o
s
t
u
r
a
/
a
t
i
t
u
d
e
 
c
r
í
t
i
c
a
,
 
o
n
d
e
 
s
e
 
r
e
c
u
p
e
r
e
m
 
v
a
l
o
r
e
s
 
e
 
r
e
f
l
e
x
õ
e
s
 
é
t
i
c
a
s
 
e
 
a
s
 
d
i
m
e
n
s
õ
e
s
 
r
e
f
l
e
x
i
v
a
,
 
c
r
í
t
i
c
a
,
 
c
r
i
a
t
i
v
a
 
e
 
a
f
e
c
t
i
v
a
V
e
r
i
f
i
c
a
r
 
s
e
 
a
s
 
e
s
t
r
a
t
é
g
i
a
s
 
e
 
p
r
á
t
i
c
a
s
 
p
e
d
a
g
ó
g
i
c
a
s
 
q
u
e
 
s
u
b
j
a
z
e
m
 
a
 
e
s
s
e
s
 
e
s
p
a
ç
o
s
 
p
o
t
e
n
c
i
a
m
 
n
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
o
 
d
e
s
e
n
v
o
l
v
i
m
e
n
t
o
 
d
e
 
c
o
m
p
e
t
ê
n
c
i
a
s
 
r
e
f
l
e
x
i
v
a
s
,
 
c
r
í
t
i
c
a
s
,
 
c
r
i
a
t
i
v
a
s
 
e
 
a
f
e
c
t
i
v
a
s
A
j
u
d
a
r
 
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
 
a
 
c
r
e
s
c
e
r
,
 
i
n
t
e
r
i
o
r
m
e
n
t
e
,
 
p
a
r
a
 
a
 
l
i
b
e
r
d
a
d
e
A
l
u
n
o
:
F
o
r
n
e
c
e
r
 
r
a
z
õ
e
s
/
a
r
g
u
m
e
n
t
o
s
 
q
u
e
 
j
u
s
t
i
f
i
q
u
e
m
 
a
s
 
s
u
a
s
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
a
s
J
u
s
t
i
f
i
c
a
r
 
a
 
i
m
p
o
r
t
â
n
c
i
a
 
d
a
s
 
s
u
a
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
ç
õ
e
s
E
s
c
u
t
a
r
 
o
s
 
c
o
l
e
g
a
s
 
D
i
r
e
i
t
o
 
à
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
ç
ã
o
(
c
o
m
 
o
 
i
n
t
u
i
t
o
 
d
e
 
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
o
 
t
e
m
a
 
a
n
u
a
l
 
d
o
 
C
o
l
é
g
i
o
 
–
 
V
o
l
u
n
t
a
r
i
a
d
o
 
–
 
c
o
m
 
o
s
 
D
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
,
 
p
r
e
t
e
n
d
e
u
-
s
e
 
n
e
s
t
a
 
s
e
s
s
ã
o
 
a
f
e
r
i
r
 
a
 
e
x
e
q
u
i
b
i
l
i
d
a
d
e
 
p
r
á
t
i
c
o
-
p
e
d
a
g
ó
g
i
c
a
 
d
a
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
ç
ã
o
 
d
e
 
e
s
p
a
ç
o
s
 
d
e
 
r
e
f
l
e
x
ã
o
 
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
a
m
e
n
t
o
,
 
a
l
i
c
e
r
ç
a
d
o
s
 
n
u
m
a
 
p
o
s
t
u
r
a
/
a
t
i
t
u
d
e
 
c
r
í
t
i
c
a
,
 
o
n
d
e
 
s
e
 
r
e
c
u
p
e
r
e
m
 
v
a
l
o
r
e
s
 
e
 
r
e
f
l
e
x
õ
e
s
 
é
t
i
c
a
s
 
e
 
a
s
 
d
i
m
e
n
s
õ
e
s
 
r
e
f
l
e
x
i
v
a
,
 
c
r
í
t
i
c
a
,
 
c
r
i
a
t
i
v
a
 
e
 
a
f
e
c
t
i
v
a
1
ª
 
F
a
s
e
D
e
b
a
t
e
 
s
o
b
r
e
 
o
 
q
u
e
 
é
 
o
 
V
o
l
u
n
t
a
r
i
a
d
o
2
ª
 
F
a
s
e
P
e
s
q
u
i
s
a
 
s
o
b
r
e
 
o
 
t
e
m
a
3
ª
 
F
a
s
e
E
l
a
b
o
r
a
ç
ã
o
 
d
e
 
v
á
r
i
a
s
 
p
e
r
g
u
n
t
a
s
 
s
o
b
r
e
 
o
 
t
e
m
a
4
ª
 
F
a
s
e
E
l
e
i
ç
ã
o
 
(
e
m
 
g
r
a
n
d
e
 
g
r
u
p
o
/
t
u
r
m
a
)
 
d
a
s
 
q
u
e
s
t
õ
e
s
 
a
 
s
e
r
e
m
 
c
o
l
o
c
a
d
a
s
 
a
o
s
 
v
o
l
u
n
t
á
r
i
o
s
5
ª
 
F
a
s
e
S
e
l
e
c
ç
ã
o
 
e
 
o
r
d
e
n
a
ç
ã
o
 
d
o
s
 
a
l
u
n
o
s
/
e
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
o
r
e
s
6
ª
 
F
a
s
e
R
e
c
e
p
ç
ã
o
 
d
a
 
v
i
s
i
t
a
 
d
o
s
 
v
o
l
u
n
t
á
r
i
o
s
 
e
 
a
p
l
i
c
a
ç
ã
o
 
d
a
 
e
n
t
r
e
v
i
s
t
a
 
7
ª
 
F
a
s
e
E
l
a
b
o
r
a
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
d
e
s
e
n
h
o
 
e
/
o
u
 
r
e
d
a
c
ç
ã
o
 
s
o
b
r
e
 
o
 
q
u
e
 
f
o
i
 
m
a
i
s
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
v
o
 
n
e
s
t
a
 
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
8
ª
 
F
a
s
e
R
e
g
i
s
t
o
 
a
u
d
i
o
v
i
s
u
a
l
 
d
a
 
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
M
A
T
E
R
I
A
I
S
 
L
á
p
i
s
,
 
c
a
d
e
r
n
o
,
 
I
n
t
e
r
n
e
t
,
 
l
i
v
r
o
s
,
 
m
á
q
u
i
n
a
 
f
o
t
o
g
r
á
f
i
c
a
H
U
M
A
N
O
S
P
r
o
f
e
s
s
o
r
a
,
 
a
l
u
n
o
s
 
e
 
v
o
l
u
n
t
á
r
i
o
s
1
ª
 
F
a
s
e
(
3
0
 
m
i
n
)
2
ª
 
F
a
s
e
(
2
 
h
)
3
ª
 
F
a
s
e
(
2
 
H
)
4
ª
 
F
a
s
e
(
1
5
 
m
i
n
)
5
ª
 
F
a
s
e
(
1
5
 
m
i
n
)
6
ª
 
F
a
s
e
(
2
 
H
)
7
ª
 
F
a
s
e
(
1
 
H
)C
E
N
T
R
O
/
E
S
C
O
L
A
/
I
N
S
T
I
T
U
I
Ç
Ã
O
:
 
C
o
l
é
g
i
o
 
N
o
v
o
 
d
a
 
M
a
i
a
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S
/
E
D
U
C
A
D
O
R
E
S
:
 
B
i
a
n
c
a
 
A
l
m
e
i
d
a
,
 
I
s
a
b
e
l
 
P
e
r
e
i
r
a
 
e
 
P
a
u
l
o
 
S
i
l
v
a
G
R
U
P
O
 
I
N
T
E
R
V
E
N
Ç
Ã
O
:
 
2
º
 
e
 
4
º
 
a
n
o
s
E
s
c
o
l
a
 
S
u
p
e
r
i
o
r
 
d
e
 
E
d
u
c
a
ç
ã
o
 
d
e
 
P
a
u
l
a
 
F
r
a
s
s
i
n
e
t
t
i
 
C
a
d
e
r
n
o
 
C
r
i
a
n
ç
a
s
:
 
S
u
j
e
i
t
o
 
d
e
 
D
i
r
e
i
t
o
s
A
-
1
6
O
B
J
E
C
T
I
V
O
S
 
E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O
 
D
A
 
S
E
S
S
Ã
O
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
 
/
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
/
D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
 
D
A
S
 
A
C
Ç
Õ
E
S
R
E
C
U
R
S
O
S
T
 
(
M
i
n
)
-
 
D
a
r
 
a
 
c
o
n
h
e
c
e
r
 
a
 
C
D
C
;
-
 
C
o
n
s
c
i
e
n
c
i
a
l
i
z
a
r
 
d
a
 
i
m
p
o
r
t
â
n
c
i
a
 
d
a
 
C
D
C
;
-
 
P
r
o
m
o
v
e
r
 
a
 
d
i
s
c
u
s
s
ã
o
 
e
 
a
 
r
e
f
l
e
x
ã
o
 
a
c
e
r
c
a
 
d
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
d
a
 
C
D
C
,
 
e
s
c
o
l
h
i
d
o
s
 
p
e
l
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
;
-
 
E
n
v
o
l
v
e
r
 
a
 
c
o
m
u
n
i
d
a
d
e
 
e
d
u
c
a
t
i
v
a
 
n
a
 
d
i
s
c
u
s
s
ã
o
 
a
c
e
r
c
a
 
d
a
 
C
D
C
;
R
e
a
l
i
z
a
r
 
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 
r
e
l
a
c
i
o
n
a
d
a
s
 
c
o
m
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
e
 
d
e
v
e
r
e
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
 
(
r
e
d
a
c
ç
ã
o
 
c
o
m
 
o
 
t
e
m
a
 
“
S
e
r
 
C
r
i
a
n
ç
a
”
,
 
c
o
m
p
i
l
a
ç
ã
o
 
d
o
s
 
m
a
t
e
r
i
a
i
s
 
p
a
r
a
 
a
 
p
r
o
d
u
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
l
i
v
r
o
 
f
e
i
t
o
 
p
e
l
o
s
 
e
s
t
u
d
a
n
t
e
s
;
 
c
o
n
s
t
r
u
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
m
ó
b
i
l
e
,
 
p
i
n
t
u
r
a
,
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
ç
ã
o
 
d
o
 
H
i
n
o
 
“
S
o
u
 
u
m
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
”
…
)
.
A
s
 
i
n
ú
m
e
r
a
s
 
s
e
s
s
õ
e
s
 
q
u
e
 
s
e
r
ã
o
 
d
e
s
e
n
v
o
l
v
i
d
a
s
 
p
a
r
a
 
p
r
o
m
o
v
e
r
 
a
 
d
i
s
c
u
s
s
ã
o
 
a
c
e
r
c
a
 
d
a
 
C
D
C
 
s
ã
o
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
 
p
a
r
a
 
e
n
v
o
l
v
e
r
 
a
 
c
o
m
u
n
i
d
a
d
e
 
e
d
u
c
a
t
i
v
a
 
a
c
e
r
c
a
 
d
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
e
 
d
e
v
e
r
e
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
,
 
a
l
é
m
 
d
e
 
s
e
r
v
i
r
e
m
 
c
o
m
o
 
e
s
p
a
ç
o
 
p
a
r
a
 
a
 
p
r
o
d
u
ç
ã
o
 
d
e
 
r
e
f
l
e
x
ã
o
 
p
o
r
 
p
a
r
t
e
 
d
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
q
u
e
,
 
e
m
 
g
e
r
a
l
,
 
t
ê
m
 
o
s
 
s
e
u
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
b
á
s
i
c
o
s
 
a
s
s
e
g
u
r
a
d
o
s
 
p
o
r
 
p
e
r
t
e
n
c
e
r
e
m
 
a
o
s
 
g
r
u
p
o
s
 
s
o
c
i
a
l
m
e
n
t
e
 
f
a
v
o
r
e
c
i
d
o
s
.
 
E
n
t
r
e
t
a
n
t
o
,
 
a
o
 
c
o
n
t
a
c
t
a
r
e
m
 
c
o
m
 
o
s
 
v
á
r
i
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
e
 
m
a
t
e
r
i
a
i
s
 
p
o
d
e
r
ã
o
 
i
n
t
e
r
i
o
r
i
z
a
r
 
e
 
a
s
s
u
m
i
r
 
a
 
i
m
p
o
r
t
â
n
c
i
a
 
d
a
 
C
D
C
 
c
o
m
o
 
g
a
r
a
n
t
i
a
 
p
a
r
a
 
t
o
d
a
s
 
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
d
o
 
m
u
n
d
o
.
 
É
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
v
a
l
o
r
i
z
a
r
 
a
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
ç
ã
o
 
d
e
 
t
o
d
a
 
a
 
c
o
m
u
n
i
d
a
d
e
 
e
d
u
c
a
t
i
v
a
 
n
a
 
d
i
s
c
u
s
s
ã
o
 
p
a
r
a
 
q
u
e
 
t
o
d
o
s
 
o
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
i
e
n
t
e
s
 
s
o
c
i
a
i
s
 
s
e
 
c
o
m
p
r
o
m
e
t
a
 
e
m
 
c
u
m
p
r
i
r
 
e
 
f
a
z
e
r
 
c
u
m
p
r
i
r
 
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
e
 
t
o
d
a
s
 
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
.
-
 
D
i
á
l
o
g
o
 
c
o
m
 
o
s
 
a
l
u
n
o
s
 
c
o
m
 
a
 
f
i
n
a
l
i
d
a
d
e
 
d
e
 
s
a
b
e
r
 
o
 
c
o
n
h
e
c
i
m
e
n
t
o
 
d
o
s
 
m
e
s
m
o
s
 
a
c
e
r
c
a
 
d
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
e
 
d
e
v
e
r
e
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
;
-
 
L
e
i
t
u
r
a
 
d
a
 
C
D
C
 
e
 
d
e
b
a
t
e
 
a
c
e
r
c
a
 
d
o
s
 
a
r
t
i
g
o
s
 
q
u
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
m
 
m
a
i
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
;
-
 
R
e
d
a
c
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
t
e
x
t
o
 
c
o
m
 
o
 
t
í
t
u
l
o
 
“
S
e
r
 
c
r
i
a
n
ç
a
”
;
-
 
C
o
n
s
t
r
u
ç
ã
o
 
d
e
 
m
a
t
e
r
i
a
i
s
 
a
r
t
í
s
t
i
c
o
s
 
(
f
l
o
r
e
s
 
e
 
M
ó
b
i
l
e
)
 
c
o
m
 
t
e
m
a
s
 
r
e
f
e
r
e
n
t
e
s
 
a
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
;
-
 
E
n
s
a
i
o
 
p
a
r
a
 
a
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
ç
ã
o
 
d
o
 
H
i
n
o
 
“
E
u
 
s
o
u
 
u
m
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
”
;
-
 
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
ç
ã
o
 
d
o
 
H
i
n
o
;
-
 
P
i
n
t
u
r
a
 
c
o
l
e
c
t
i
v
a
 
c
o
m
 
a
 
t
e
m
á
t
i
c
a
 
d
o
s
 
d
i
r
e
i
t
o
s
 
d
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
;
-
 
P
r
e
p
a
r
a
ç
ã
o
 
d
o
 
E
n
c
o
n
t
r
o
 
p
a
r
a
 
o
s
 
p
a
i
s
;
-
 
P
a
r
t
i
c
i
p
a
ç
ã
o
 
n
a
 
d
e
c
o
r
a
ç
ã
o
 
d
e
 
u
m
 
c
a
r
r
o
 
a
l
e
g
ó
r
i
c
o
 
p
a
r
a
 
a
 
c
e
l
e
b
r
a
ç
ã
o
 
d
o
 
d
i
a
 
M
u
n
d
i
a
l
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
;
-
 
C
o
m
e
m
o
r
a
ç
ã
o
 
d
o
 
d
i
a
 
M
u
n
d
i
a
l
 
d
a
 
C
r
i
a
n
ç
a
;
-
 
P
a
r
t
i
c
i
p
a
ç
ã
o
 
e
m
 
E
n
c
o
n
t
r
o
 
s
o
b
r
e
 
o
 
t
e
m
a
 
e
m
 
L
i
s
b
o
a
;
-
 
E
n
c
o
n
t
r
o
 
c
o
m
 
o
s
 
p
a
i
s
,
 
e
s
t
u
d
a
n
t
e
s
,
 
p
r
o
f
e
s
s
o
r
e
s
 
e
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
t
e
s
 
d
a
 
E
S
E
P
F
 
p
a
r
a
 
a
 
a
p
r
e
s
e
n
t
a
ç
ã
o
 
d
o
s
 
t
r
a
b
a
l
h
o
s
;
-
 
A
v
a
l
i
a
ç
ã
o
 
d
o
 
p
e
r
c
u
r
s
o
 
c
o
m
 
o
 
e
n
v
o
l
v
i
m
e
n
t
o
 
d
a
s
 
c
r
i
a
n
ç
a
s
 
e
 
d
o
s
 
p
r
o
f
e
s
s
o
r
e
s
.
-
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s
:
-
 
C
D
C
;
-
 
C
o
m
p
u
t
a
d
o
r
,
 
p
r
o
j
e
c
t
o
r
;
-
 
D
i
v
e
r
s
o
s
 
t
i
p
o
s
 
d
e
 
p
a
p
é
i
s
;
-
 
L
á
p
i
s
,
 
c
a
n
e
t
a
s
,
 
m
a
r
c
a
d
o
r
e
s
;
-
T
i
n
t
a
s
 
e
 
p
i
n
c
é
i
s
;
-
 
T
e
s
o
u
r
a
s
;
-
 
C
o
l
a
 
b
r
a
n
c
a
 
e
 
f
i
t
a
-
c
o
l
a
;
-
 
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
o
s
 
m
u
s
i
c
a
i
s
;
-
 
C
d
 
c
o
m
 
o
 
H
i
n
o
 
“
E
u
 
s
o
u
 
u
m
a
 
c
r
i
a
n
ç
a
.
”
;
-
 
H
u
m
a
n
o
s
:
-
 
E
s
t
u
d
a
n
t
e
s
;
-
 
P
r
o
f
e
s
s
o
r
e
s
;
-
 
P
a
i
s
;
-
 
F
u
n
c
i
o
n
á
r
i
o
s
.
D
o
 
m
ê
s
 
d
e
 
N
o
v
e
m
b
r
o
 
a
o
 
m
ê
s
 
d
e
 
J
u
n
h
o
,
 
c
o
m
 
s
e
s
s
õ
e
s
 
s
e
m
a
n
a
i
s
 
c
o
m
 
o
 
t
e
m
p
o
 
n
e
c
e
s
s
á
r
i
o
 
p
a
r
a
 
a
 
r
e
a
l
i
z
a
ç
ã
o
 
d
a
s
 
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
.